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○ 今年に入り，メキシコとベネズエラでは大統領選挙があり，
またパラグアイでは議会で現職のルゴ大統領が罷免されまし
た。 本号は，こうしたラテンアメリカにおける政治の変化を
中心とした論考と現地報告を掲載し，特集『ラテンアメリカ
政治の現状』としました。
○ 本号には論考を5本掲載しました。 最初の論考（坂口著）は，
本年10月に行われたベネズエラの大統領選挙でチャベス大統
領が再選される模様を論述しています。 健康問題が取り沙汰
されているチャベス大統領ですが，この再選で1月には4期
目6年の任期に入ります。 2番目の論考（古賀著）は，本年行
われたメキシコの大統領選挙に関するもので，12年ぶりに制
度的革命等（PRI）が政権に復帰した選挙戦の模様を論述して
います。 3番目の論考（村上著）は，ペルーで昨年発足したウ
マラ政権を中心に，21世紀に入ってからの同国の左派政権の
採用した経済政策に関して各政権が従来主張していたものよ
り穏健化している模様を論述しています。 4番目の論考（浦
部著）は，ハイチ地震を中心とした同国の自然災害とそれに
関係した政治問題を扱っています。 5番目の論考は（米村著）
は，メキシコの教育行政に大きな影響力を持つとされる全国
教育労働者組合が，同国の2006年と20012年の大統領選挙で
いかなる行動をとったかに焦点を当てて記述しています。 ま
たパラグアイに関する現地報告（磯田著）も，同国の政変に関
する報告であり，特集に含めました。 本年6月に同国のルゴ
大統領が議会で罷免され，副大統領のフランコが大統領に就
任した経緯を記しています。
○ もうひとつの現地報告（清水著）は，ペルー特にリマの交通事
情に関するもので，報告者が自家用車を購入した際の経験に
基づき，同国における自動車販売の増加の様子や自動車保険
等に関して記されています。
○ 本号では，ブラジルにおける医療制度に関した資料（本田著）
を掲載しました。 ブラジルにおける普遍的な公的医療制度と
その運用に関して記述されています。
○ 元青山学院大学名誉教授加茂雄三先生が生前収集されたラテ
ンアメリカ関係書籍約1100冊をご家族より，アジア経済研究
所図書館にご恵贈いただきました。 加茂先生のコレクション
は，キューバ関係の著書を中心に広くラテンアメリカ全般を
カバーしたものとなっています。 ここに感謝の意を表すると
ともに，貴重なコレクションとして広く活用させていただき
ます。（アジア経済研究所図書館）
○ メキシコに2年間滞在し，現地で研究を行っていた星野妙子
研究員が8月末に帰国し，当研究所の地域研究センターに戻
りました。
（宇佐見耕一）
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